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在最有利的市场销售这 一世界经 分散风险的人与那些不 能分散风险的人 之 间
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资本积累是 我们认 为经济全球化的本质属性包含二 方面 内
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切 万 里 长 城
、
征 服 野 蛮人 最 顽强 的仇 外 心 理 的重
炮
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。 ’,  “华盛顿共识
”





































































































































而且 可 以使 已经 消失的财富获
得补偿
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罗德瑞克 ( x 9 9 8 )
:








哈贝马斯 ( 19 9 7)
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〔7」杨金 海 ( 19 9 9 )
:
《全 球化 研 究的历史
、
现 状和 热 点 问
题 》
,
载《哲学研究》19 9 9 年 第 n 期 ;

















「H 」陈 弘 ( 20 0 1 )
:
《发展 中国家在经济全球 化 中的 困境 》
,
载《当代思潮》20 01 年 第 6 期 ;
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